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(E ロ溶+)
前
闘
の
如
く
事
業
家
ご
小
資
商
人
は
何
れ
も
銀
行
の
貸
付
を
得
て
之
を
預
金
ご
な
し
原
料
及
製
品
の
仕
入
代
金
に
謝
し
小
切
手
を
振
出
し
た
b
小
切
手
は
交
換
所
を
経
て
銀
行
間
に
て
決
済
せ
ら
る
、
喰
生
産
者
の
手
に
渡
り
た
る
小
切
手
は
銀
行
へ
畑
地
は
り
て
夫
丈
け
預
金
を
増
加
し
購
買
力
を
増
進
す
る
も
他
の
一
方
に
は
事
業
家
の
製
出
す
る
品
物
は
小
責
商
を
経
由
し
て
消
費
者
に
供
給
せ
ら
る
ぺ
く
生
産
者
も
一
面
に
於
て
消
費
者
た
る
関
係
上
+
鮒
伶
U
+
滋
百
ざ
な
り
、
購
買
力
の
増
進
印
も
需
要
増
加
の
側
よ
b
想
像
せ
ら
る
〉
物
債
騰
貴
は
他
方
に
物
貨
の
供
給
増
加
に
よ
り
調
節
せ
ら
る
、
こ
さ
3
な
る
ぺ
し
。
・
2
=
、
銀
行
の
封
政
府
貸
付
は
何
故
に
預
金
全
増
加
し
物
債
を
騰
貴
す
る
や
、
銀
行
の
政
府
貸
上
金
は
御
用
商
¥ 
人
や
軍
需
品
の
製
造
者
之
に
従
事
す
る
職
工
等
に
仕
梯
は
る
、
も
其
大
部
分
は
銀
行
預
金
三
し
て
還
元
す
る
も
の
な
り
、
去
れ
ば
通
貨
の
分
量
に
於
て
増
減
な
し
、
然
る
に
物
債
の
騰
支
を
促
が
す
所
以
の
も
の
は
資
金
の
所
在
を
鴇
換
す
右
が
匁
め
な
り
、
銀
行
の
蓮
用
資
金
「
ロ
1
ナ
プ
Y
キ
ヤ
ピ
ベ
J
Y
」
を
愛
し
て
各
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
子
1
に
等
し
き
預
金
に
轄
じ
た
る
が
結
局
め
な
り
、
こ
れ
物
債
騰
貴
を
誘
致
し
た
る
主
因
な
り
三
す
。
惟
ふ
に
物
債
勝
賞
の
原
因
は
通
貨
膨
脹
に
あ
り
さ
臼
ふ
も
其
凡
て
に
あ
ら
歩
、
若
し
通
貨
膨
脹
を
以
て
物
債
勝
賞
凡
て
な
律
せ
ん
さ
せ
ば
通
貨
の
分
量
に
増
減
な
く
し
て
物
債
の
勝
賞
を
促
し
た
る
此
場
合
を
如
何
に
説
明
す
べ
き
や
、
通
貨
は
如
何
に
膨
脹
す
る
も
芸
大
部
分
が
事
業
に
投
壱
ら
れ
生
産
資
金
じ
運
用
せ
ら
る
、
さ
き
は
物
僚
に
影
響
を
及
ぼ
さ
る
、
こ
ぜ
は
第
一
例
の
示
す
所
な
b
、
吾
人
は
物
債
騰
貴
を
語
る
前
に
は
個
人
の
牧
入
増
加
換
4
一
一
目
す
れ
ば
消
費
カ
「
λ
ペ
ン
デ
ン
グ
パ
ワ
l
」
の
増
加
て
ふ
事
買
を
右
、
過
す
べ
か
ら
争
、
戦
時
吾
闘
の
物
債
騰
貴
位
以
て
其
主
因
を
通
貨
膨
脹
に
あ
b
ざ
し
通
貨
政
縮
を
以
て
唯
一
の
緩
和
策
さ
し
た
る
は
徹
底
せ
る
方
策
に
非
宇
ご
思
惟
す
。
一
品
、
一
公
衆
の
国
債
雌
応
募
は
通
貨
の
総
額
じ
増
減
な
き
は
何
人
も
首
肯
す
る
庭
な
り
、
然
か
な
資
金
の
移
動
ケ
生
宇
る
に
拘
ら
宇
預
金
及
物
債
に
影
響
な
し
さ
す
る
は
思
ふ
に
応
募
資
金
が
銀
一
'
何
よ
り
出
で
再
び
銀
行
に
蹄
来
す
る
が
絡
め
な
ら
ん
、
此
現
象
は
英
閣
に
於
て
は
銀
行
に
謝
す
る
智
識
が
一
般
に
普
及
せ
ら
れ
一
公
衆
が
如
何
に
銀
行
を
利
用
す
る
や
の
一
斑
営
語
る
も
の
な
り
、
一
公
衆
は
常
に
其
手
許
金
を
銀
行
に
供
託
す
る
が
放
に
図
債
応
募
の
際
に
は
之
な
引
出
す
可
し
、
銀
行
預
金
は
夫
丈
け
滅
す
る
も
、
此
資
金
は
政
府
の
手
じ
通
じ
て
一
見
ら
に
民
間
に
支
出
せ
ら
れ
再
び
銀
行
に
復
蹄
す
.
従
っ
て
銀
行
個
々
の
預
金
じ
は
増
減
あ
る
ぺ
き
も
会
健
よ
り
見
れ
ば
増
「
マ
yhy
ナ
」
兵
の
迦
賞
、
資
金
及
物
伎
の
閲
係
に
就
て
一ニ
O
七
商
業
さ
経
川
演
三
O
入
減
な
し
、
こ
れ
物
債
騰
貴
に
影
響
せ
ざ
る
所
以
な
り
。
之
を
我
園
の
質
例
に
徴
す
る
に
、
日
清
戦
争
の
ご
き
政
府
は
軍
事
↓
公
債
を
募
集
す
る
や
嘗
時
我
園
は
兵
力
に
於
て
優
る
も
軍
資
の
供
給
に
困
難
す
ぺ
じ
さ
の
外
人
の
批
評
等
に
鑑
み
如
何
に
し
て
も
好
結
果
を
得
ん
さ
て
募
集
の
俊
件
を
定
む
る
に
先
だ
も
民
間
資
金
の
情
況
を
詳
か
に
せ
ん
た
め
銀
行
預
金
を
調
査
し
て
頗
る
英
成
績
を
危
ぶ
み
た
る
こ
芝
あ
り
き
、
然
る
に
募
集
の
結
果
は
意
外
に
も
数
倍
の
多
き
に
遣
し
政
府
の
議
想
を
裏
切
り
た
り
、
又
日
露
戦
争
後
物
債
勝
賞
事
業
濫
設
の
弊
を
生
悲
し
が
蛍
時
添
田
博
士
は
之
を
以
て
資
金
の
位
置
を
鎚
勤
し
た
る
結
果
な
り
、
卸
も
政
府
の
募
償
資
金
を
軍
人
軍
族
主
(
他
の
方
面
に
散
布
し
て
一
般
の
購
買
カ
を
増
長
し
た
る
に
由
る
ご
説
明
せ
b
、
斯
か
る
事
例
を
釣
比
す
る
さ
き
は
閤
民
の
銀
行
じ
閲
す
る
観
念
従
っ
て
是
よ
b
生
じ
来
る
べ
き
銀
行
の
民
衆
化
程
度
は
直
ち
に
金
融
及
物
僚
に
影
響
す
る
所
以
の
消
息
を
知
る
可
し
。
回
、
英
蘭
銀
行
の
封
政
府
貸
付
は
物
債
勝
賞
の
最
大
原
因
な
り
さ
は
銀
行
預
金
を
増
加
す
る
こ
さ
最
も
大
な
る
じ
依
ゐ
、
同
行
の
政
府
貸
付
は
グ
レ
ヂ
y
ト
を
奥
へ
政
府
を
し
て
之
に
調
し
小
切
手
を
振
出
さ
し
め
民
間
の
.
仕
梯
に
充
用
せ
し
な
、
之
を
受
入
れ
た
る
商
人
は
自
己
の
取
引
銀
行
に
振
込
み
預
金
を
増
加
す
、
斯
く
し
て
資
力
を
増
大
せ
る
銀
行
は
夏
ら
に
之
を
英
蘭
銀
行
の
預
金
じ
加
ふ
る
こ
さ
さ
な
γ
、
商
人
勢
銀
行
、
銀
行
調
英
蘭
銀
行
の
相
互
関
係
は
滋
に
二
重
に
預
金
を
増
加
す
る
の
結
果
を
生
子
、
然
し
て
各
銀
行
の
英
関
銀
行
に
有
す
る
預
金
残
高
は
貸
付
割
引
の
基
礎
さ
な
る
も
の
な
れ
ば
、
其
増
加
は
得
意
先
又
は
政
府
に
劃
す
る
貸
出
の
増
加
ざ
な
り
其
結
果
は
一
見
ら
に
預
金
を
増
加
す
ぺ
し
。
斯
く
し
て
戦
時
中
際
限
な
く
行
は
れ
た
る
政
府
の
借
入
金
は
銀
行
貯
金
を
摘
が
上
じ
も
増
加
せ
し
め
た
る
が
一
方
商
品
の
供
給
は
之
に
件
は
ぎ
り
し
ゑ
め
物
債
は
勢
ひ
騰
貴
せ
，
さ
る
な
得
宇
然
し
て
物
債
勝
賞
は
賃
銀
引
上
げ
の
一
般
的
要
求
を
惹
起
し
之
が
匁
め
生
産
費
の
嵩
増
ざ
な
り
盆
々
物
債
勝
賞
の
勢
を
一
煽
上
せ
り
、
物
債
勝
賞
は
賃
銀
増
加
の
結
果
は
多
額
の
通
貨
を
必
要
ざ
す
る
が
故
に
政
府
は
小
額
面
の
法
貨
を
後
行
し
て
其
用
途
に
充
て
た
b
、
毎
週
仕
抑
は
る
賃
銀
は
法
貨
ぞ
以
て
せ
ら
れ
一
週
間
内
に
其
大
部
分
は
商
底
を
通
じ
て
銀
行
に
戻
り
次
沼
の
賃
銀
仕
梯
の
基
金
を
成
す
も
物
債
及
賃
銀
騰
貴
の
ゑ
め
一
皮
び
仕
携
は
れ
た
る
も
の
、
全
部
は
蹄
来
せ
や
般
労
働
者
及
商
底
の
手
詐
に
残
ち
れ
た
る
剰
徐
金
は
漸
く
多
く
こ
れ
が
銀
行
の
手
許
現
金
及
準
備
金
を
増
加
す
る
原
因
ご
な
り
通
貨
の
需
要
を
喚
起
せ
り
、
?
"
ー
ク
ナ
氏
は
英
閣
に
於
け
る
物
債
は
政
府
が
借
金
政
策
を
持
療
す
る
限
り
は
盆
々
騰
貴
す
ぺ
く
、
之
れ
が
矯
正
策
は
政
府
の
支
出
を
歳
入
の
限
度
に
切
り
誌
め
る
外
な
し
さ
一
エ
へh
J
O
我
固
に
於
け
る
最
近
の
物
侵
騰
貴
も
英
国
の
夫
れ
さ
同
工
異
曲
の
観
あ
b
、
政
府
の
輪
出
奨
厨
し
然
か
も
不
自
然
な
る
重
商
主
義
に
偏
せ
る
輪
出
奨
廟
は
ゑ
替
相
場
を
故
意
に
動
か
し
中
央
銀
行
を
し
て
無
制
限
に
結
局
替
資
金
E
供
給
せ
し
め
て
迄
之
を
.
鳳
行
せ
b
、
日
本
銀
行
が
政
府
の
旨
を
奉
じ
で
正
金
銀
行
に
融
通
せ
る
ゑ
替
資
金
は
輪
出
荷
の
手
よ
り
輪
出
品
の
製
造
者
其
他
に
撒
布
せ
ら
れ
通
貨
膨
脹
の
勢
を
激
成
せ
し
は
天
下
周
知
の
事
買
に
し
て
之
れ
が
須
の
物
債
勝
賞
輸
出
増
加
て
ふ
経
済
上
の
原
則
に
反
す
る
現
象
を
露
は
し
た
b
、
新
ぐ
て
政
府
は
存
b
て
封
外
債
権
の
増
加
を
計
り
た
る
の
み
な
ら
争
、
更
も
に
地
舶
の
実
上
金
運
賃
傭
般
保
険
料
等
民
間
の
封
外
債
椛
を
も
買
入
れ
て
在
外
正
貨
の
蓄
積
を
計
り
之
に
釣
し
内
地
に
於
て
盛
ん
に
党
換
券
を
袋
行
せ
り
、
潟
め
て
其
後
行
高
は
十
五
億
国
の
レ
コ
ー
ド
を
作
り
通
貨
の
膨
脹
銀
行
預
金
は
昼
前
の
E
額
に
達
し
た
り
。
「
マ
yhv
ナ
」
氏
の
迦
賞
、
預
金
及
物
債
の
関
係
に
就
て
2 
商
業
さ
経
済
三一
O
蓋
し
我
闘
は
欧
洲
大
戦
前
多
年
輸
入
超
過
に
苦
し
み
正
貨
の
侠
乏
は
調
外
債
務
の
決
済
に
多
大
の
困
難
を
来
た
し
外
債
の
償
還
に
外
債
を
以
て
す
る
が
如
き
窮
策
タ
議
悲
し
が
欧
洲
大
戦
は
此
形
勢
守
一
一
愛
し
て
多
年
の
債
務
図
を
し
て
一
躍
債
格
闘
に
引
上
げ
た
り
、
此
機
運
に
際
曾
せ
る
政
府
は
其
喜
び
一
方
な
ら
子
、
日
疋
質
に
千
載
一
遇
の
好
機
な
b
、
此
機
に
乗
じ
て
取
込
め
る
丈
け
は
取
込
h
u
ぺ
し
ご
し
殆
ん
ピ
他
を
顧
る
の
逗
な
か
り
し
は
、
鼻
、
に
図
民
の
憂
ヶ
憂
ひ
邦
家
百
年
の
大
計
を
案
十
る
大
政
治
家
に
あ
ら
ぎ
る
よ
り
は
何
人
も
陥
b
易
き
諜
b
な
り
勝
目
時
勝
田
蔵
相
は
封
外
関
係
に
於
て
園
家
は
正
貨
を
有
す
る
程
カ
強
き
は
な
し
ご
言
明
し
た
る
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
在
外
正
貨
の
蓄
積
を
悶
り
し
な
り
、
政
府
の
此
方
針
は
娠
が
て
民
間
に
波
及
し
浸
潤
し
閥
民
を
翠
げ
て
一
種
の
重
貸
主
義
に
陥
ら
し
め
た
り
。
図
民
の
重
貸
主
義
は
成
金
気
分
三
化
し
商
人
も
事
業
家
も
金
儲
り
一
天
張
ご
な
り
、
員
買
収
引
の
大
学
は
投
機
思
惑
さ
な
り
物
債
を
し
て
摘
が
上
に
も
奔
騰
せ
し
め
た
り
、
皐
・
寛
こ
れ
政
府
の
正
貨
蓄
積
主
義
換
言
す
れ
ば
成
金
政
策
の
崇
り
さ
も
一
式
ふ
べ
く
図
民
は
不
知
不
識
其
渦
中
に
投
じ
た
る
な
り
、
終
b
仁
英
図
政
府
の
借
金
政
策
、
我
政
府
の
成
金
政
策
が
束
西
其
軌
を
一
に
し
て
物
債
勝
賞
の
主
因
た
り
し
こ
さ
を
附
記
せ
ん
。
4
(
大
正
九
年
六
月
稿
)
